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BEAT/INSCHOOLの語 法 につ い て の一 考 察
岡 田 啓
0.はじめ に
AComprehensiveGrammaroftheEnglishLanguag(1985:677)(CGEZ)は次 の例文を挙げて
そ の意味を説 明 してい る。
[1]Sidisatschool.AmE`attheplace,notathome';BrE`enrolledin';`attheplace,notat
home'
[2]Sidisinschool.AmE`enrolledin';BrE'attheplace,notathome'
[3]Sidisintheschool.'withinthebuilding'
こ の 説 明 に よ る とbeatschoolはア メ リ カ 英 語(AmE)で は 「学 校 と い う教 育 を 受 け る 場 所
に 行 っ て い る こ と」 を,イ ギ リス 英 語(BrE)で は,そ の 意 味 に 加 え て 「生 徒 と し て 在 籍 して
い る 」 こ と も 表 す 。 こ れ に た い して,beinschoolは,AmEで は 「在 籍:して い る 」,BrEで は
「学 校 と い う場 所 に 行 っ て い る こ と 」 を 表 す 。
ま た 語 法 に 詳 しい 学 習 英 和 辞 典 の 『ジ ー ニ ア ス 英 和 辞 典 』 も,
Sheisstillat[《米 》in]school.彼女 は ま だ 在 学 中 で す 《◆inthe～ で は 《英 ・米 》 共 に 「校
内 に,学 校 の 敷 地 内 に 」 の 意 》.
の よ うに 説 明 して い る 。
と こ ろ が,実 際 に コ ー パ ス に あ た っ て 調 査 を 行 っ て み る と,上 の 説 明 で は 解 釈 の で き な い 例
が 現 れ る 。 例 え ば,次 のbeinschoolはど うで あ ろ うか?
◆"Whereshouldwega"askedElinor.
"Maybewecouldgotothevillageandfindsomeotherkids
,"suggestedAndrew.
``They'restill初s6勿01her.,"Elinorsaid.
"AuntGracesaidtheydon'tgetoutforanotherweek."一MargaretAnderson:動伽 κ吻 げ
Tim.
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これは よそか らや って来て休暇をす ご してい る主人公た ちが,ま だあ と一週間 しない と夏休
みに ならない村 の子供た ちのことを話 してい る部分であ る。They'restillinschoolhere.とは
この村 の子供た ちは まだ 「学期中であ る」 とい うのであ る。inschoolは明かに`enrolled'の意
味で も`attheplace,notathome'の意味 で もない。 「学校教育 カ リキ ュラム上,学 期 の最中で
あ る」`interm'とい う意味 である。別 の言 い方をす るな らば,Sidisonvacation.におけるon
と類似 したinの 用法 と見 なす ことがで きる。
また[3]につ いて も,CGELや 『ジーニアス英和辞典』 などの説 明に ない用法があ る。
◆`Peopledotheirresearchasapriority,'saysJohnDay,ofHamptonsinBeaconsfield,
Buckinghamshire.`Somepeopletakeatemporaryaddressbyrentingandthenmoveoncethe
childis23≠乃θs6乃oo1.'一Th.1)ail'May9'/03/02
これは子供を 目的 の公立学校に入れたい と思 ってい る親は,調 査を怠 らない。 まずそ の学校
の校区 内に借家 し,子 供が入学を許可 された ら本格的に家を買 って引越 しをす る場合 もあ る,
とい う記事。 この例ではintheschoolは明かに 「在籍:」`enrolledin'の意味で用い られてい る
のであ る。
本論 の 目的は,コ ーパ ス1)に基づいてbeat/inschool,beat/intheschool,の語法に関 して
も う少 し詳 しい解説を行 うことにあ る。AmE,BrEで用法が異 なるので,用 例はで きるだけ英
国 ・米国 の新聞か ら採取 した。
前置詞at,inともに空 間お よび時 間を指定す る ことがで きる。 とくに無冠詞 のschoolとい う
抽象概 念 と組 み合わ さった場合,さ まざまな意味 が生 まれ る。 しば しばsomeonebeat/in
schoolの解釈 の特 定が困難であ る理 由もまさにそ こにある。 「在籍:」を表す例 で も文脈 に よ り
そ の時間的要素が強 く現れた り空間的要素が現れた りす るので,前 後 の脈絡を詳細に見 なけれ
ば微妙 なニ ュアン スの区別を識別で きない。今回 のコーパ ス調査で判 明 したbeinschoolのも
つ新 しい用法 につ いてCGELに も何 らの言及がないの も,細 か い コーパス調査 に基づいた記
述で ないために用法を見落 と したか,あ るいは`enrolledin'にあ ま りに も意味を担わせた結果,
説 明不足に陥 った ものと言 って もよいであ ろ う。
本論ではbeat/inschoolにつ いてBrE,AmEの分類 と解釈 を行 い,あ わせ てschoolに冠詞
などが付いて い る場合,ま た,学 校 が固有名詞 で与 え られ てい る ときの両前置 詞 の用 い方,
senior,freshmanなど特定学年 を表す語 と結 びつ くときのat/inの振 るまいについて まとめ る。
1.Sidisatschool.のタ イ プ
`attheschool,notathome'は「学校にい って授業を受けてい る ・在宅 してい ない」 との意味
で教育 の場 と して の学校を空間的に捉えた もの。
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◆`Andyouareelevenyearsold,Ibelieve?AndyoursisterAbigailisthirteei.Sheisatschool,
nodoubtP'
`Abi.YoucallherAbi.Yes,she'sα≠s伽01.Wetaketurnstostayhomesincemymother
becamesoill.'一NicolasFisk:RobotRevol.
こ の 例 は 母 親 が 病 気 な の で 交 代 で 学 校 に 行 か ず に 家 に い る 少 女 の 話 で あ る か ら 、 明 ら か に 空
間 的 概 念 を あ ら わ す 。
こ れ に た い して`enrolledin'「在 籍:」を 表 すbeat/inschoolはさ ま ざ ま な ニ ュ アン ス を 伴 う
が,そ れ は 大 き く3つ に 分 類 さ れ る 。 そ れ は,主 と して 時 間 的 概 念 を 表 す も の,空 間 的 概 念 を
表 す も の,そ して 時 間 ・空 間 い ず れ で も な く,た だ 「在 籍 」 の 有 無 を 問 題 に す る 場 合 で あ る 。
a)次 の2例 に お け るatschoolは主 語 が 「学 校 に 在 籍:して お り,学 校 教 育 を うけ て い る 段 階 で
あ る 」 と い う意 味 。 時 間 的 概 念 が 支 配 的(time-oriented)だと言 え る 。
◆Mycousin'satschoolinGlasgow.There'soverthirtyinherclass,andtheyhavediscipline
problems.Herteacherhadanervousbreakdownlastyear.一JoanLingard:Hand(〕げ0%7
S6勿01!
次 例 も 「ア デ レ ー ドで 」 と い う場 所 の 副 詞 が あ る の で 分 か りに く い が,「 在 学 中 」 と い う時
間 的 要 素 の 強 い 例 。
◆She'sanAmerican.Anexchangestudentorsomething.Anyway,she'satschoolinAdelaide,
anexpensiveprivateboardingschool.一RoyPond:PlayingDirector
こ の 用 法 は しば しば 副 詞 のstillによ っ て 修 飾 され る が,そ の 場 合,「 学 校 に 行 っ て い て 自 由
が な い ・大 人 に な っ て な い 」 と い う よ うに 時 間 的 な 側 面 が 強 調 さ れ る 。BrEの 用 法 。
◆Whatgooddoesitdome?'mstillatschool.Istillhavetodoboringthingsandlearntotallyis-
relevantjunk.Noneofitmeansanythingtome,Kim.一PetaMinogue:TheBestofLove.
ま た,時 を 表 す 従 属 節 中 で 用 い ら れ る と き に は 「学 生 時 代 の で き ご と ・思 い 出 」 が 語 ら れ る
こ と が 多 い の で,ま す ま す 時 間 的 意 味 合 い が 強 く な る 。
◆WhenIwasfourteenIwroteawish-fulfilmentbookcalledDanceForTwo,andthiswaspub-
lishedwhileIwasstillatschoo.一M.Hodgson:飽α吻 伽.
b)ところが,beatschoolが主節 で用 い られ,そ れ にduring,whileなどの副詞を伴 う場合は,
「在籍状態」 の空間的側面が前面に 出て くるよ うに なる。次 の例では,主 人公は月曜か ら金曜
までは修道院付属 の学校で過 ご し,家 には もどらない。空間的概 念が強調 されてい る。
◆She'sα≠s6勿01duringtheweek.Aconventschool,whereshe'sbeendoingratherwell.一
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JamesMichener:Alaska.
2.Sidisinschool.タイ プ
このタイ プは従来,AmE`enrolledin',BrE`attheplace,notathome'のよ うに 明確 な意
味上 の区別があ ると説 明されて きた。 ところが,こ の単純 な二分法では片付か ない。
2-1「 在 籍 」 を 問 題 に す る も の
a)「学 校 に 在 籍 して い る 年 齢 で 大 人 で は な い 」 の 意 。AmEの 例 。 時 間 的 概 念 を 表 す 。
◆``...IknowI'myoung,1'mstillinschoo一"
``You'restillinhighschoolP"Jamesinterrupted.一FrancinePascal:01弼α苫S云oη.
b)空 間 的 要 素 の 強 調 さ れ る 場 合
◆Overtheyears,thehypocrisyinvolvedinbig-timecollegesportshasslam-dunkedmyir卜
terest.Notallcoachescheat.Notallathletesareinschooljusttplayball.一丁肋Washington
Time92/03/18
こ れ は,大 学 の ス ポ ー ツ 選 手(ラ グ ビ ー な ど)は 必 ず し も ス ポ ー ツ だ け を しに,大 学 に 来 て
い る わ け で は な い,と 言 っ て い る 。 こ の 例 は 「在 籍 」 して い る と 考 え た 上 で,そ の 空 間 的 な 要
素 を 強 調 した も の と 考 え る べ き で は な か ろ うか?つ ま り 第 一 義 的 に`enrolledin'の解 釈 を 採 る 。
そ して そ れ か ら 空 間 的 ニ ュ アン ス を 強 調 す る で あ る 。 そ うす れ ば 「大 学 に 在 籍 して い る の は,
大 学 と い う教 育 の 場 で ス ポ ー ツ を す る た め だ け で は な い 」 と 解 釈 で き る 。
も う1つ 例 を 見 て み よ う。
◆Mr.Anrig,aformercommissionerofeducationinMassachusetts,concededthatcomparing
testscoresamongcountriesisdifficult.Oneexample:Chinesestudentsscoredhighestonthe
mathtest,butonlyhalfofChinesel3-year-oldsareinschoo.一丁肋Was ingtonTimes9,/02/
06
中 国 の 生 徒 の 成 績 が 良 い の は 「学 校 と い う場 に 在 籍 して い る 」 の は 半 分 だ け で 残 り の(レ ベ
ル の 低 い)生 徒 は 学 校 に 行 か ず 他 の 場 所 で に 働 い て い る か ら,と 述 べ て い る 。 空 間 的 概 念 。 以
上 の2例 はAmE。
2-2「 在 籍 」 そ の も の を 問 題 に す る も の
CGELはinschoolを`attheplace,notathome'(BrE)とす る が,英 紙 に こ の 説 明 で は 解 釈
の つ か な い 例 が 現 れ る 。
◆WhileBritainhasnorestrictionsatalluponworkersagedl6-18,Brusselsnowseeksto
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restricttheirhoursofworkto15perweekiftheyareinschoo,and40hoursperweekifnot.一
丁乃θ1)ailTθZθlgγα1)乃92/01/16
ベ ル ギ ー で は 就 学 して い る 若 者 に つ い て は 労 働 時 間 を 週 に15時 間 に 限 定 し よ う と して い る と
報 じた 記 事 。 これ は 教 育 機 関 で の 「籍 」 の あ る な しを 直 接 問 題 に し た 用 法 で あ っ て,CGELの
空 間 的 な 解 釈 で は 説 明 で き な い 。 ど ち ら か と い う と,AmE`enrolledin'の意 味 に 近 い と 考 え
る べ き で あ る 。
「在 籍 して い る ・退 学 処 分 に な っ て い な い 」 と い う意 味 が さ ら に 明 白 な の が 次 例 で,両 親 が
学 校 側 に 陳 謝 して,少 年 は 未 だ 退 学 処 分 を 受 け て い な い,と 述 べ て い る も の 。
◆MargaretMorrissey,thespokeswomanfortheNationalConfederationofParentTeacherAs-
sociations,saidshecouldnotacceptpunishingchildrenfortheirparents'action.``Isympathise
withteachersforwhattheyhavetoputupwithbutthisisnottherightwayofgoingaboutit."
InMrsPaver'scase,whichtookplaceamonthago,thechildisstillinschoolafteranapolog`
fromthefamily.Thefatherisaschoolgovernorandthefamilyhadalwaysbeensupportiveof
theschool.一丁乃θTime96/05/29
2-3「 学 校 の 教 育 機 能 」 を 表 す と 考 え られ る 用 法 が あ る 。 こ れ は 上 記 の 文 法 書 ・辞 書 で は 取
り上 げ ら れ て い な い 。
◆Thegirl'smotherwipesthesleepfromhereyes.Sandovalexplainsthatherl6-year-old
daughterhasn'tbeentoclassinweeks.
``She'snot勿s6勿01PShemustbe
,"shesays.``Iworkatnightcleaningoffices,andIdon'tget
toseemydaughter.BythetimeIgetoffwork,she'salreadyatschool."一TheLosAngele
Time96/11/10
Sandovalから娘 が 授 業 に 出 て い な い,と い う知 ら せ を 聞 い た 母 親 が 驚 い て 聞 き 返 す 。She's
notinschoolPは「娘 は 学 校 に 行 っ て(教 育 と い うサ ー ビ ス を 受 け て)い な い の で す か?」 の 意
味 。 こ の 例 文 の 最 後 に 出 て く るatschoolと比 べ る と興 味 深 い 。inschoolによ っ て,か な り の
長 期 間 に わ た っ て 娘 が 授 業 に 出 て い な い と い う こ と が 含 意 さ れ る 。inをatに 代 えShe'snotat
schoolPとす る と,今 日 た ま た ま 学 校 に 行 っ て い な い の か と の 問 い と な り,長 期 の 欠 席 を 示 唆
す る こ と は で き な い 。AmEの 例 。
次 も同 じくAmE。beinschoolが成立 している時 間は一 日と短 いが,「授業を うけてい る」
`inclass'とほぼ同義 の`inschool'である。 「親は学校が教育機能を果たせ るよ うにす る」義務
があ る。言 いかえれば,「子供が学校 で授業 を うけ るよ う見届 けてお く」義務が あ ると述べて
い る。 これは,親 にたい して,子 供を在宅 させた りた り町で遊んだ りさせ るので な く,学 校に
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来 さ せ て 授 業 を 受 け さ せ る よ う要 求 して い る 。 ゆ え に,こ こ に は 空 間 的 要 素 も 含 ま れ る が,あ
く ま で 学 校 の 教 育 機 能 に 焦 点 が あ る 。 こ の 例 文 に お い て 仮 にinをatに 換 え る と 「学 校 の 敷 地
内 に 」 と な り完 全 に 場 所 を 表 す こ と に な る 。
◆Andifthekidsdon'tcare,theirparentsverylikelywill.Failuretoknowthewhereaboutsof
theirchildrenafterlOp.m.couldcostparentsasmuchas$2,500forthepolicetimeexpended.
Thesameistrueforfailuretoensurethechildisinschoolduringschoolhour;.Thefinewould
onlybeinvokedafterrepeatedtruanciesorcurfewviolations.一TheLosAngeleTimes9/03/
28
BrEで も こ の 用 法 が あ る 。 次 例 は 一 日 の9時 か ら3時 半 ま で 「授 業 が あ る 」 と い う も の で,
「在 籍 」 して い る か ど うか,と か 「学 校 と い う場 所 」 に 身 を お い て い る か ど うか を 問 題 に して
い る の で は な い 。 学 校 の 教 育 機 能 の 下 に 身 を 置 い て い る,と 述 べ て い る の で あ る 。 こ こ で は 少
年 た ち が 相 当 無 理 な ス ケ ジ ュ ー ル を 強 い ら れ て い る と い う文 脈 で 用 い ら れ て い る 。
◆Theboysareinschoolfromninetothree-thirtyandthentheyhavethreehoursoftennis.Af-
terthattheyhavehomeworktodo,thenthehoursinthedaystarttorunout.一TheTimes9'./
07/06
イン フ ォ ー マン トに よ る と,テ ニ ス レ ッ スン は 学 校 の 敷 地 内 で 行 わ れ て お り,通 常 の 授 業 と
区 別 す る た め にinschoolを用 い て い る 。atschoolを用 い る と,テ ニ ス の レ ッ スン は 学 校 の 敷
地 外 で 行 わ れ る こ と が 示 唆 さ れ る 。
2-4教育活動 の有無を問題 にす るもの(時 間的概 念)
さらに 「学期中であ る ・休暇に入 ってい ない」 とい う第二 の時間的概 念が存在す る。 これ ま
で の`enrolledin'とい う解釈で説 明 しよ うとす ると明らかに無理があ ることを証 明す る好例 な
ので,既 に序論 の ところで例を示 した。 このタイ プは,2-3の学校 の教育機能 を制 度化 し,そ
の 「カ リキ ュラム」 の時間的側面に注 目した もの。次例は,ベ ビーブームで生徒数が大 き くな
りす ぎた ので,満 足 な教育がで きない。そ こで学期制を複線化 し,別 のグル ープが休暇中に,
あ るグル ープの授業 がある よ うに しよ う,と の提言。 この用法 はAmE,BrE両 方 に存在す る。
◆TheLosAngelesschooldistricthas610,000students.Theboard's5-2vote,followingaheat-
edfour-hourpublicmeeting,putskidsonacycle:threemonthsinschool;oneoff.Someschools
willhave"multi-track":Whenonegroupisinschoo,anotherwillbeoff.一USATodaygi/02/
07
2-5「学校 とい う場所 に身を置いてい るときは」の意で`attheplace,notathome'があては ま
る。完全 な空間的概 念。2)
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次 例 は 学 校 と い う場 で は 問 題 児 で あ る が,一 緒 に 旅 行 に つ れ て 行 くに は 構 わ な い だ ろ う,と
い う判 断 を 示 した も の 。
◆HeaskedifhecouldgowithusonthetripandIthinkitwoulddohimgood.He'sabigladand
hegetsintoallsortsoftroublewhenheisinschoolbutIthinkheshouldcomewithu;.一W.
Chalk:丁乃θTalking1吻6乃づπθαπ40therS云o万θs.
3.schoolに冠詞や形容詞 などが付 く場合
こ こ で 以 下 の パ タ ーン に つ い て 論 じ,具 体 的 な 例 を 提 示 す る 。
[1]Heisat/inhighschool/primaryschool/college.
[2]HeisatWalnutGroveHighSchool/LondonUniversity/theUniversityofMontana.
[3]Heisat/ina___school/college/university.
Heisat/inthe/one's___school/college/university.
3-lHeat/inhighschool.のタ イ プ
atschoolの代 わ りにathighschoolなど 「特 定 の 教 育 段 階 で の 在 籍:」 を 表 す 場 合 は 、AmE
とBrEで は 語 法 が 異 な る 。 単 に 「教 育 を 受 け て い る 」 で は な く 、elementaryschool,high
school,collegeに在 籍:して い る と き,BrEで はatで 、AmEで はinが 用 い られ る。 以 下 は
BrE,AmEで そ れ ぞ れ 「彼 は 小 学 校 ・高 校 ・大 学 」 に 在 学 して い る と い う意 味 。
a)Heisatprimaryschool/highschool/college/university.[BrE]
b)Heisinelementaryschool/highschool/college/university.[AmE]
以 下 に 用 例 を 与 え る 。
◆DaughterLisaisincollegestudyingmarketingandwillmostlikelyjointhebusinesswhenshy
graduates,Schlachersaid.一Th.Lo.ノ1π望1θsTime96/04/16
◆WhenIwasatcollege,someoneofferedmeawarehouseontheThamesforpoundsll,000.一
丁1診θ1)α21乙ン1レTai97/09/14
◆IrememberwhenIwasinuniversit,allkindsofcrazythingsweregoingon-SusinNielsen:
Snaky.
◆AlthoughwhyAidawantstogetmarried,Idon'tknow.IfshewasinAustraliashe'dstillbea
乃毫吻s碗oo1.一PatriciaBernard:ノ1づ4α'sG乃os≠.
3-2beat/inの後 に、 ロン ドン大学 な ど、特定 の名称 のついた固有 名詞 を従 える ときはAmE
で もBrEで もatが用い られ る。ふつ うinは不可。3)
◆IfirstcameacrossWilliamHogarth'spaintingsandengravingswhenIwasatBradfordGram
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〃zα7s6乃oo1.一Th.z〃zθs97/02/23
◆MysonisatEmor砺 勿θ駕勿.一7物 θWashing競 丁伽 θs95/09/27
◆SonandheirCharles,21,whohasthePrinceforagodfather,isα≠E4初伽 讐 乃 乙碗勿θ鴬勿,while
twinsEdwardandVictoria,17,areα≠1吻71伽η㎎ 乃,theleadingWiltshirepublicschool.一Th.
Dα勿11吻197/06/16
ふ つ う,「 私 は ○ ○ 大 学 に 行 っ て い ま す 」 と い う と き に は
1)IgOtOOOUniVerSity.
2)IstudyatOOUniversity.
3)lamastudentatOOUniversity.の3通りの 言 い 方 が も っ と も よ く用 い ら れ る が,be動
詞 フ.ラスat/inschool,atuniversity,incollegeなど の 後 に 特 定 の 学 校 名 あ る い は 学 校 の 所 在 す
る 町 の 名 前 が く る こ と も あ る 。 こ の 時AmEで はinschool,BrEではatschoolが用 い られ る 。
◆Twoweeksago,Mr.BrookswasdowntownwhenhespottedVincentandcalledtohim.His
son-whowassupposedtobe22schoolatEasterSeniorHigi-ran.一Th.Washington
z〃zθs91/03/18
◆Theireldestson,JohnJackson,20,isincollegeatNorfolkStag.一丁肋WashingtonTimes9/
03/18
◆NevillwasatschoolatCliftonCo11咽θandwentfromtheretoStJohn'sCollege,Cambridge,
withanopenscholarship.一Th.Time,96/08/12
◆Thereisanotherchild,anolderboycalledGene,whoisacollegeinCalifornia,一David
Lodge:Paradiseノ〉診ωs.
◆Mydaughter,whoisα砒 痂 θ鴬勿 初 即 初∂%讐乃,isalsoafraidnowtotravelalone.一Th.
DailyMail9/11/15
高 校 に つ い て もHeisat/inschoolatWalnutHigh.のよ うに 言 え る ほ かgotoschoolも使 用
で き る:WheredoyougotoschoolP-IgotoschoolatSweetValleyHigh.
類 例 を あ げ て お く。
◆HewasgoingtogotoschoolattheUniversityofTexa.Hewasbornhere.Helovedithere.He
wasTexasthroughandthrough.一7物θ 肱s雇 ㎎ 云oπTime9'/12/31
◆StephenCassidylivesontheOvendenestateandgoestoschoolatCatholicHigi,amileaway.
一 丁肋G%α 短 伽96/10/23
3-3Heisat/inaschool/college/university.
Heisat/inthe/one'sschool/college/university.
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こ れ ら は 特 定 の 学 校 に 在 籍 して い る こ と を 表 す ほ か,特 定 の 学 校 の 建 物 ・敷 地 な ど を 意 味 す
る こ と も 多 い 。
次 例 は 「在 籍 」 を 表 す 。
◆HeisanepilepticbutIdon'twanttoembarrasshimbysayingtoomuch.Heisatacollegefo
thedisabled.Althoughheisnotdisabledintheconventionalsense,heissomewherewherehe
canbesupervised.一丁乃θ1)ail1レ1召づ 97/04/o.
◆Leonardwasinthesamelodgingsasme;nowhe'satanagriculturalcollege.Whenhe'sgothis
diploma,we'regoingtogetmarried.一C.Pullein-Thompson:丁加 θθtoRid.
◆Maybeitwouldhavebeendifferentifwe'dbothbeenatthesamecollegeandhadseeneac]
othereveryday.一J.Quin-Harkin:BestFriend,Forever
次 例 は 転 校 して き て ま も な く悪 い うわ さ が た っ たToddと い う学 生 に つ い て の 記 述 で あ る 。
や は り 「在 籍 」 の 意 。
◆``LikeIsaid,Ididn'tknowToddinBurlington,"Kevinbegan.``ButIknewofhim.Todd
wasn'tatthe乃ゆschoollongbeforhehadareputation."
"WhatkindofreputationP"askedWinston.一FrancinePascal:Todd'sStor.
次 は 「教 師 と して 在 職 して 」 の 意 で 用 い ら れ て い る 例 。
◆``He'saknownentity,"schoolboardVicePresidentTerryNelsonsaid.``He'sbeena誘θ
highschoolfo:quiteawhile.Hehastheexperienceandhe'sbeenabletobeaquietleaderon
campusasanassistantprincipal."一TheLosAngeleTimesgi/08/16
特 定 の 学 校 と い う文 字 ど お り の 場 所 を 表 す 場 合 の 用 例 。
◆Afewdaysbeforehehadtobeα≠誘 θ勿 ψschoolfo:meetingsandregistration,hecalled
again.一RaimondCarver:陥配1'規CallingFron.
次 例 は 「在 籍 」 して い る の で は な い が,comestothecollege「特 定 の 大 学(場 所)ま で や っ
て く る 」 の 意 。
◆Theboyhasbeenatthecollegealmostdailysincethebeginningoftermandtheauthoritiesare
powerlesstostophim.一The)ail'7セ1鱈吻 乃96/02/04
上 の例ではatが 用 い られ て特定 の学校 の場所 を与 えているが,inを 用いて 「学生 と して在
籍す る」 の意味で用い られてい るものは コーパ ス中に1例 も見 出す ことがで きなか った。イン
フ ォーマン トに よると特定 の大学に入学を許可 された(言 いかえ ると,「在籍」 を許可 され た)
場合Heisintheuniversity.と言え るそ うであ るが,大 量 のコーパ ス調査で用例が 出現 しない
以上,少 な くとも学習者 として は用 いない ほ うが 良いのでは なか ろ うか。次 の2例 は ともに
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「教 員 と して 特 定 の 大 学 に 在 職 す る 」 の 意 。
◆...DentonhadofferedhimateachingfellowshipintheHistorydepartmentforthenextyear.
DespitehissecretdisagreementwithwhathethoughtwereDenton'snaivepositions,Denton
wastheoneinstructorRudolphhadcometolikeinallthetimehehadbeeninthecolleg,andthe
onemanheconsideredhadtaughthimanythinguseful.一IrwinShaw:RichMas,PoorMa..
◆...shewouldbefarfromtheseredhillsandgoodcountrypeople.Shewouldbeinauniversity
lecturingtopeoplewhoknewwhatshewastalkingabout.一F.0'Connor:丁肋Complete
S孟0万θS.
こ れ ま で 見 て き た よ うに 特 定 の 学 校 名 が あ が っ て い る と き に は 普 通 はatの み が 選 ば れ る 。
こ れ は 医 学 校 ・法 学 校 な ど で も 当 て は ま る 。 次 例 で はRichardは ハ ー バ ー ド大 学 の 医 学 校
(部)で 研 究 者 と して 在 職 して い る 。
◆Oneson,Richard,isatHarvardMedicalSchoolworkinginmolecularbiology,andtheother,
Robert,isaneconomistinItaly.一Th.WashingtonT伽θs92/05/02
しか し,医 学 部 な ど が 大 学 と い う大 き な 組 織 の な か で よ り小 さ な 一 部 を な して い る と 見 な さ
れ,そ こ に 学 生 と し て 在 籍:す る と き に は 「be動 詞+in」 も 使 用 さ れ る 。4)次 例 は 「医 学 校
(部)に 在 籍 して い る 」 の 意 。
◆ThePeabodyInstituteofMusicwassituatedonMountVernonPlace.George,whowasnow
intheUniversityofMarylandMedicalSchoo,waswellversedinBaltimore'ssexualgeography.
一RusselBaker:GrowingU.
上 例 は 学 部 と 大 学 名 を を ま と め て 言 っ た も の と 解 釈 さ れ る が,大 抵 は 「in+学部 名+at+大
学 名 」 の 言 い 方 が 選 ば れ る の が 普 通 で あ る 。
◆NoireJacksonisanhonorstudentincommunicationsatVirginiaStateCollege;andYvonne
JacksonisZ;〃zθ4づoα1s6乃oolalfgzoαz4乙碗づ ノθ7r3づ砂.一USATo40夕90/07/20
こ の よ う に 冠 詞 や 形 容 詞 な ど が つ い て い る 時 も,at,inと も に 「在 籍 」 を 表 す こ と が で き る
が,そ れ ら の 詳 細 に つ い て は 本 論 で は 取 り扱 わ な い 。
4.Heisaseniorinhighschool.のタ イ プ
inhighschoolは「在籍:」をあ らわす が,そ の時間的内訳 が意識 され るときがあ る。そ の一
つはそ の区分 の具体的 な名称 であるjunior,seniorなどが共起す る場合。 しか しそ の場合であ
って も学校名が固有名詞で与え られ るときは,そ の学校は教育機関 と しては分割 ので きない も
のと考え られ,普 通inは 用 い られ ない。5)その代わ り,そ の特定 の教育機 関において 「(その
本来的役割であ る)教 育 の授受に関与 してい る」か ど うかを問題にす るatを 使用す る。Heis
asenioratABCHighSchool.のタイ プ ものは コーパス中に1500件以上現れた。
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特 定 の 学 校 名 が な け れ ば 以 下 のa),b)の 両 方 が 可 能 で あ る が,a)が 普 通 で コ ー パ ス 中 に170
件 現 れ た 。b)は3例 の み,し か も 唯 一atcollegeとの 組 合 せ で の み 出 現 し た 。aseniorとい う
の は 高 校 ・大 学 で 最 上 級 学 年 で あ り,こ の 語 が 用 い ら れ る と 次 に 出 て く るcollege,highschool
な ど は 一 定 の 時 間 巾 を も つ 「範 囲 」 と 認 識 す る ほ うが 自 然 で あ る 。 ゆ え に,atで な くinが 選
ば れ る の で あ る 。 イン フ ォ ー マン ト調 査 で は,aseniorathighschoolも可 と した が,用 例 の 少
な さ か ら して,afifth-yearpupilatelementaryschoolやajunior/freshman/senior/sophomore
athighschool/universityなど は 文 体 的 に 問 題 の あ る や や 不 自然 な 英 語 で あ る,と 結 論 で き よ
う。6)
a)She'saseniorincollege/highschool.[この タ イ プ は コ ー パ ス に170件 出 現 し た]
b)She'safreshmanatcollege.[極め て ま れ 。 下 の 第 二 例]
◆1'llbeαseniori,collegenextyea:一T.Strasser:珊Z41功.
◆BolcomwasafreshmanatcollegeinhisnativeSeattlewhey,inl956,hesetafewofthepoems
tomusic.一Th.Time96/11/15
◆She'saseniora/*初1～づo.4規θ7∫oαπ01五ψS6勿01inSacrmento.一USATo4の ノ91/03/05
次 の よ うに,ま れ に 固 有 名 詞 で あ っ て も 形 容 詞 で 修 飾 さ れ る こ と も あ る 。
◆MrWangcametopublicattentioninl989,whenhewasafreshmanattheelitePekingUniver
s勿wherehisfathertaught.一丁肋Time96/10/16
◆Sheisaseniora/*初S如勿 わ短 砺 勿θ鴬勿/誘 θUniversityofMinnesota.
ま た
c)She'saseniorat/ina____college/university/highschool.
d)She'saseniorat/inthecollege/university/highschool.
の タ イ プ に つ い て も 以 下 に 例 を あ げ る 。
◆Iamα20year-oldcollegejunioratZα㎎ θ襯 勿θ鴬 勿.一 丁加 肱s雇 πg云oπ丁伽 θs92/08/23
◆Iamαsθ 蛎o〃 π αlargeMidwesternuniversit,andIrecentlyattendedajobfairatschool.一
丁肋 肱s雇 ㎎ めπTime91/01/15
◆``Shewasmybestfriend,"saidYadzaretPeregrina,asenioratthehighschoo-TheLo
.4㎎θZθsTimegi/06/2.
◆ltwasanauspiciousbeginning,highlightedbyalonglowwhistlefromanEskimoboywho
lookedasifhemightbeαsθ痂 〃 πthehighschoo.一JamesMichener:Alaska.
上 の 例 で 分 か る よ うに コ ー パ ス に はbeaseniorat/inthehighschoolのよ う にat,inいず れ の
実 例 も あ る 。 こ れ ら の 使 い 分 け に つ い て は,話 し手 が 命 題 を 聞 き 手 に 提 示 す る と き,情 報 の ど
の 部 分 を,聞 き 手 に た い し て 訴 え た い の か に よ っ て 決 定 され る。 大 よ そ の 傾 向 と し て はatは
特 定 の 教 育 機 関 を 他 の 教 育 機 関 と の 対 比 に お い て 表 す と き に 用 い る 。 こ の と き,こ の 教 育 機 関
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は新情報 として聞き手に提示される。対照的に,inでは,脈 絡中でその教育機関は既知の情
報として受け取られ,beaseniorとい う叙述部こそが話 し手の伝達内容の中心となる。 しか し
本稿ではそのような詳細な文脈分析は控え,単 にat,inの両方の前置詞がともに使われている
とい う事実の報告にとどめたい。
5.終わ りに
以 上 の よ うにsomeonebeat/inschoolの用 法 は 従 来 の`enrolledin'と`attheplace,notat
home'の説 明 で は お ぼ つ か な い と い う こ と を 示 した 。 特 に,語 法 的 にbeonvacationのonva-
cationに相 当 す る よ う なinschoolがあ る こ と は,コ ー パ ス を 調 査 して 初 め て 分 か っ た 。beat/
inschoolのよ うに 無 冠 詞 で の 語 法 に つ い て は 論 じ る こ と が で き た が,beat/ina/the__school
/collegeのよ う な 使 い 方 を して い る と き の 二 つ の 前 置 詞 に つ い て は,十 分 に は と り扱 え な か っ
た 。 そ れ ら は こ れ か ら の 課 題 で あ る 。 ま た,加 え てat/inschool/collegeなど と 共 起 す る 叙 述
部 を 調 査 研 究 す る こ と も 大 切 で あ る 。aseniorなど に つ い て は 多 少 は 触 れ た が,
?H.isastudentatschool.
Heisanexcellentstudentat/inschool.
Heisastudentattheschool.
HeisastudentatDanaCollege.
HestudiesatDanaCollege.
の よ うにat/inschoolなど と と も に 出 現 す る 叙 述 部 の 可 否 と そ の 理 由 を 分 析 ・究 明 す る 必 要 が
あ る の で あ る 。 今 後 の 研 究 と した い 。
注
1)コ ーパ ス と して使 用 した の は,英 米 の 小 説 や 随 筆 な ど2000冊余 りと英 米 の新 聞 ・雑 誌12年分 で 約5億
語 の デ ー タ。 これ を 赤 瀬 川 史 朗 氏 の 検 索ン フ トTxtanaSEを用 い て調 査 した 。
2)本 論 はSidisinschool.のよ うに 主 語 に 人 間 を と る例 を 論 じて い るの で あ る。 示 唆 的 な 以 下 の 例 を 考 え
て み よ う。 主 語 に 「場 所 」 を と って い るの でinの み 可 。atは代 用 で き な い。
◆Theplaceforformallearningis伽s6勿oムー 丁肋Dα めT6168獅α助9,/05/28
◆Thebestplacetolearntoteachisinschoc;[教え 方 を 学 ぶ 最 高 の 場 所 は 学 校 の 中 で あ る]一Th.
Time96/06/13
3)以 下 の よ うな 例 外 的 な もの も コ ーパ ス 中 に1例 見 つ か った 。
◆WhenIwasinOxfordSchoc-thegirls'privateschoolinHartford-wehadaridingclassthere.
SergeantAnningerusedtoputmeonaponynamedLeopard.一KatharineHepburn:ル勉.Stori sofM
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五旋.
4)動 詞 がbeで な くstudyの場 合,studyatHarvardMedicalSchoolで学 生 と して の 在 籍 を 表 し得 る。
5)コ ーパ ス 中 に1件 の みinの 例 が 現 れ た 。 作 者 の 個 人 的 な 癖 か も しれ な い:
◆MyobsessionwithoperawaswelladvancedbeforeIlearnedwhatpuremusicwas.Whileasopho-
moreinSwarthmoreCollegeIwasstoppedinthehallwaybyProfessorFritzKleesoftheEnglishdepar-
mentwhohadneverhadmeinclass.一JamesMichener:7劾WorldIsMyHom.
6)小 学 校 のO年 生 がatelementaryschoolと共 起 す る用 例 は1例 出 て きた が,そ れ は 全 コ ーパ ス 中 た だ
一 冊 収 め られ て い る,日 本 語 か らの 英 訳 本 に 現 れ た:
◆ForTotto-chan,thisyearwasdifferentfromtheyearbefore.Shewasnowafirstgradepupila
616辮6%如ηs6加01,andalsosheknewonebitofEnglish.一T.Kuroyanagi(TR.DorothyBritton):
7b々o-C乃α%飾6LittleG〃1a飾6隅%40".
これ はHewasasophomoreathighschool.と同 じ構 造 を して い るの で 文 体 的 に や や 不 自然 。 同 じ内
容 を 伝 え る と きHewasinhissecondyearathighschool.のタイ プは 多 い 。 こち らの 方 が 英 語 と して よ
り自然 な 文 体 で あ る と感 じ られ るの で あ ろ う。
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